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Español (1960, 1992) indicó la posible presencia de Anobium inexspectatum 
Lohse, 1954 en la península Ibérica, dada su localización en el bosque de la Mas-
sane, Pirineos orientales franceses, en las cercanías de la Albera (Girona), obser-
vación realizada con tres ejemplares capturados en la Massane el 31-VII-1958 por 
R. Dajoz, y depositados en la colección del Museo de Barcelona (MCNB) con las 
referencias MZB 83-8221 y MZB 83-8222.
La primera cita de la especie en el área peninsular la realizaron Nardi & Za-
hradník (1998) con 14 ejemplares de Zarauz (Gipuzkoa), recolectados el 19-VI/2-
VII-1960 y depositados en el Museo de Zoología y Entomología de la Universidad 
de Lund, citándola también por primera vez de Italia y Azerbaiyán. Balsega & 
Novoa (1999), con un macho y una hembra recolectados el 12-VII-1998 en Chelo-
Betanzos (A Coruña), citaron la especie como nueva para la Península, confir-
mando la predicción de Español (1992) e ignorando probablemente la anterior cita 
ibérica de Nardi & Zahradník (1998). Estas localidades están sin duda contempla-
das en el catálogo paleártico que da para la especie la siguiente distribución euro-
pea (Zahradník, 2007): Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Eslovenia, 
España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, República Checa, Rusia y Suiza. 
También indica su presencia en las islas Azores.
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Material estudiado
2 ♂, etiquetado: «Olazti, Navarra, 15/31-VII-2008, 600-700 m, J.I. Recalde leg.» 
«Anobium inexspectatum Lohse, 1854, Recalde det.». Los ejemplares se han cap-
turado con trampas de interceptación de vuelo, situada la primera en un bosque de 
roble pedunculado (Quercus robur L.) y la segunda en una sombría formación 
de haya (Fagus sylvatica L.) a pocos kilómetros de la primera.
A las localidades conocidas de A Coruña y Gipuzkoa podemos añadir la pre-
sente de Navarra. Seguramente la especie será localizada en todo el norte ibérico 
de Galicia a Cataluña.
Todos los autores (Lohse, 1954; Español, 1960, 1992; Koch, 1989; Zahradník, 
2013) indican que la especie se desarrolla en los troncos secos de hiedra (Hedera 
helix [L.]). Zahradník (2013) cree que posiblemente pueda vivir en otro tipo de 
madera, señalando la de Quercus sp. El ejemplar de Navarra se ha recolectado en 
un hayedo.
Español (1960) representó el edeago de la especie en su estudio sobre los 
Anobium europeos. Las figuras del edseago representadas en las faunas de Logvi-
novskiy (1985), Español (1992) y Zahradník (2013) son copia del dibujo original 
de Español de 1960, sin indicación, el primer autor, de la autoría del mismo. 
Como en el estudio del edeago de los ejemplares de Navarra (España), de la Mas-
sane (Francia), Holstein (Alemania, con el registro: MZB 83-8220), y Châtelaine 
y Genève (Suiza, con los registros: MZB 83-8223; MZB 83-8224; MZB 83-8226), 
encontramos diferencias con el dibujo original de Español (1960), se vuelve a 
representar el mismo (Fig. 1).
Figura 1. Edeago en visión ventral del Anobium inexspectatum de Navarra.
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En la localidad de Olazti y durante el mismo año se han capturado las siguien-
tes especies de Ptinidae: Anobium hederae Ihssen, 1949, Anobium punctatum 
(DeGeer, 1774), Grynobius planus (Fabricius, 1787), Hemicoelus costatus (Ara-
gona, 1830), Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837), Ptilinus pectinicornis (Lin-
naeus, 1758), Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767) y Hyperisus plumbeum 
(Illiger, 1801).
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